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 ممخص
 من غير تربة(المائية استخدام تقنية اليايدروبونيك )الزراعة  الفكرة :
 البطالةمشكمة واألثر اإليجابي عمى التخفيف من 
مستوى األسرة الواحدة  لتطبيقيا عمىالفكرة مقدمة  األهمية :
وكمما زاد عدد المستخدمين وانتشارىا زادت القدرة عمى المساىمة 
 في عالج والحد من ىذه المشاكل .
 مشاكل
 %.0بنسبة  2016عدد السكان يرتفع في  بطالة 8.73%
 غذائيا غير امنين22%
معرضين النعدام  08%
 لغذائيااألمن 
الرقم القياسي في  ( ارتفاع6374%)
مقارنة مع  2011في   لألسعار
2004 
 لمفرد/لتر/220
 لمياهاحصة الفرد من 
اإلصابة باألمراض نتيجة المبيدات ارتفاع 
 والتموث
انقطاع في التيار الكيربائي بشكل  تقمبات مناخية
 مستمر
2نسمة/كم .210  
في  الكثافة السكانية
2016 
   فقر  تحت خط الفقر  83%
 دخميم عن خط الفقر الوطني يقل %69.3
 مزروعةمساحة  21%
 في قطاع غزة
وحدة سكنية بحاجة إلييا  20,928
 2116في 
 قطاع غزة :عالقة الفكرة  بالتنمية والشباب في 
ليس المعنى من ىذه الفكرة أنيا الحل الجذري لممشاكل المختمفة المتقدمة الذكر وباألخص مشكمة البطالة ولكن ىذه الفكرة تساعد عمى 
 التخفيف من حدة ىذه المشاكل ، ومع مرور الوقت ترتفع قيمة تأثيرىا في المجتمع عمى المشاكل السابقة .
عاما وىم مصدر طاقة كامنة  45% عمى الشباب والتي تقل أعمارىم عن 50مجتمع قطاع غزة يعتمد في التركيب السكاني عمى أكثر من 
 غير مستغمة وميدورة في أغمبيا فيم الشعمة التي يعول عمييا .
                                             أثار تطبيق الفكر 1- أثار اقتصادية .           2 - أثار اجتماعية .           3-أثار بيئية .            4- أثار صحية .
 لماذا استخدم المزارع المائية عن غيرها :
 والسبب في تفضيل استخدام المزارع المائية )تقنية الهايدروبونيك (هو :
 ال تحتاج إلى تربة . (1
 المباني .ذات وزن خفيف وباألخص إذا وضعت فوق أسطح  (2
 موفرة بشكل كبير للماء . (3
 عدم وجود مشاكل ناتجة عن التربة . (4
 إمكانية المعالجة بشكل أسرع . (5
 .تطبيقها يساهم في الحل لمجموعة من المشاكل الموجودة في قطاع غزة  (6
 اإليجابية لها سوء اإلقصادية والبيئية واالجتماعية والصحية . اآلثار (7
نتاج المحمول المغذي  مشاكل : من أكثر العوامل التي قد يكون ليا تأثير كبير مما قد ويؤدي إلى نتائج عكسية في المشروع وىي تكوين وا 
الفكرة غير منتشرة في قطاع غزة وىي حديثة العيد وتحتاج إلى جيد كبير في تغيير ، وعدم العمل فيو بشكل جيد وعدم الدقة في إنتاجو 
 الناس في أساليب الزراعة .عادات تعارف عمييا 
  : توصيات
 نحتاج إلى نشر ىذه الفكرة التي أثبتت نجاحيا في دول مختمفة من العالم وباألخص الغربية . (1
 نحتاج إلى تدريب وتأىيل مدربين أكفاء عايشوا بناء وتصميم وتطبيق ذلك . (2
% من عدد السكان في 10فمو تم تطبيق ىذه الفكرة عمى ىذه الفكرة تقدم نموذجا لممساىمة في الحد من المشاكل المختمفة التي ذكرت  (3
 .فإن تأثيرىا كبير جدا أسرة   23,986نسمة ما يعادل 153,512القطاع فقط أي يستفيد منيا  ما يعادل 
 سي .عندما يكون اإلنتاج المحمي يكون ىناك قرار سيا (4
 من أكثر المشاكل خطورة والتي قد تعود بآثار سمبية ىي كيفية إنتاج المحمول المغذي . (5
 رغم سيولة تطبيق الفكرة إال أنيا تحتاج إلى حذر في التعامل . (6
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 فهرس الجداول 
 9 (2016-2008قطاع غزة من الوحدات السكنية في الفترة )احتياجات  1
 11 احتياجات الفرد من الخضروات 2
 12 2010نسب الفقر بين ألفراد وفقا ألنماط االستيالك الشيري  3
 12 2010كمية المياه الموجودة في قطاع غزة  4
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 17 يمكن زراعتيا عن طريق اليايدروبونيكبعض أصناف الخضروات التي  6







 فهرس األشكال 
 رقم الصفحة فيرس األشكال
 6 (2016-2008مقارنة عدد السكان والكثافة السكنية المتوقعة في قطاع غزة في الفترة )
 7 2010اإلطار العام لمقوى العاممة 
 7 2010التوزيع النسبي لممشاركين في القوى العاممة في األراضي الفمسطينية حسب العالقة بقوة العمل 
 8 (2010_1995معدل البطالة في قطاع غزة في الفترة )
 8 2010معدالت البطالة ما بين المحافظات الفمسطينية 
 10 )%( 2010خالل العام مستويات األمن الغذائي بين األسر في األراضي الفمسطينية  
 10 (2010مستويات انعدام األمن الغذائي في األراضي الفمسطينية عمى مستوى المناطق الفمسطينية )
 11 (2011-2004الرقم القياسي لألسعار في  المواد الغذائية والمشروبات في الفترة )
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 مقدمة :
ولكن عندما ترتفع  2010% خالل سنة 37.8البطالة في قطاع غزة إلى مستويات مرتفعة فقد بمغت وصمت مؤشرات 
 مما يجعل تأثير البطالة متشعبا عمى نواحي الحياة المختمفة  االقتصاديةت اتؤثر أيضا عمى عدد من المؤشر  االبطالة فإني
 قدراتنا تعطيل تعنيوىي  الكبرى ىمومنا من ىًما تعتبرفيي  التي تمس مئات اآلالف من الفمسطينيين في قطاع غزة
 الدخل توزيع وسوء اقتصادنا، في النمو معدالت وانخفاض االقتصادية، مواردنا استخدام فرص وىدر البشرية، وطاقاتنا
 ذلك كل عمى يترتب ما عميكم يخفى وال لدينا الفقر نسب وارتفاع معيشتنا، مستوى وتراجع شعبنا، في الشرائح مختمف بين
  7 سياسية وربما اجتماعية وتعقيدات مشاكل من
التأثير الحيوي  تذاوفي غزة ال تبرز مشكمة البطالة إلى السطح عمى السطح فقط بل يبرز معيا العديد من المشاكل 
 وارتباطيم الوثيق ببعضيم البعض مما يجعل الحل ممزوجا بصعوبة الوقع .
 
الخالص من مشكمة البطالة ومشاكل  اقطاع غزة وال نقول انيفي ىذه الورقة سوف يتم تقديم فكرة لمعمل بيا  ومن خالل
الغذائي بين األسر  األمنانعدام  وارتفاعأخرى متعددة مثل الفقر وارتفاع األسعار وشح المياه وازدياد المموثات في الجو 
فكرة لمنيوض بيا في التنمية االقتصادية في قطاع غزة ال بل تقوم  ، لذلك سوف يتم تقديم األخرىوغيرىا من المشاكل 
وىي استخدام تقنية الزراعة المائية ىذه الفكرة عمى المساىمة في الحد من المشاكل الموجودة المختمفة في قطاع غزة 
ى تقميل من حجم )اليايدروبونيك (مما تمكنننا من القيام بالزراعة الحضرية بشكل اقتصادي ومن خالليا العمل عم
 . المشاكل المختمفة
ومن وقد اعتمدنا في ىذه الورقة عمى وصف المشاكل الموجودة ومن بينيا مشكمة البطالة ومن ثم تم عرض الفكرة 
 الوصول إلى النتائج من تطبيقيا.
  . سيتم شرحو الحقا اويمكن تفصيل ىذه الفكرة من خالل م
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 :مؤشرات اقتصادية 
 النمو السكاني : (0
% في عام 17بنسبة عدد السكان توقع ارتفاعوينسمة  1,440,332 ما يعادل 2008في قطاع غزة في بمغ عدد السكان 
% عن 29مسجمة ارتفاع بنسبة   2نسمة/كم 5,097لكثافة السكانية اسوف تبمغ ف مما يشكل ضغط كبير في قطاع غزة 2016
 توضيح النمو السكاني من خالل الرسم البياني التالي:ويمكن مما يشكل ضغط كبير جدا في قطاع غزة  2008سنة 
 (2104-2113يوضح مقارنة عدد السكان والكثافة السكنية المتوقعة في قطاع غزة في الفترة ) (0شكل)
 
 
 البطالة : (2
( %17.2% حيث تبمغ في الضفة الغربية ما يعادل )23.7ما يعادل  يةفمسطينمناطق السمطة التبمغ البطالة في 




















 1,440,332   1,486,816   1,535,120   1,588,691  
 1,860,250  
 3,946  
 4,073  
 4,206  
 4,353   5,097  
 (2كم/نسمة)الكثافة السكانية  عدد السكان
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 2101( يوضح اإلطار العام لمقوى العاممة 2) شكل
 
 المصدر : الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
  التالي :من خالل الشكل  2010ويمكن توزيع المشاركين في القوى العاممة في األراضي الفمسطينية لعام 
 ( يوضح التوزيع النسبي لممشاركين في القوى العاممة في األراضي الفمسطينية 8)شكل 
 2101حسب العالقة بقوة العمل 
 
 المصدر : الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
 
ويمكن  2009% في 38.6مقابل  %37.8% والتي بمغت 2بنسبة  2010ولقد انخفض معدل البطالة في قطاع غزة في 
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 (2101_0002الفترة )قطاع غزة في يوضح معدل البطالة في  (6)شكل
 
  المصدر : الجياز المركزي لإلحصاء لمفمسطيني
 
وعند المقارنة بين المحافظات حيث أن معدالت البطالة تتأثر بشكل مباشر نتيجة التقمبات االقتصادية والسياسية في القطاع، 
كما ىو الذكور واإلناث ، كل من في مناطق السمطة الفمسطينية فإننا نجد أن مدينة خان يونس ىي األعمى في نسبة بطالة 
 :  من خالل الرسم البياني التالي موضح
 2101( يوضح معدالت البطالة ما بين المحافظات الفمسطينية 2) شكل
 
 المصدر : الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
 
 :احتياجات قطاع غزة من الوحدات السكنية  (8
وحدة سكنية  20,928ما يعادل  2016وأما في  وحدة 17,647 ما يعادل 2012يحتاج قطاع غزة من الوحدات السكنية في 
 احتياجاتيمكن توضيح لمساحات الخضراء وتحويميا إلى مباني سكنية أو مشاريع أخرى ، و امما يعني خسارة المزيد من 
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 (2104-2113قطع غزة من الوحدات السكنية في الفترة ) احتياجات( يوضح 0جدول )
 إجمالي قطاع غزة رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة المحافظة
2,008 2,721 5,192 2,192 2,949 1,814 14,868 
2,009 2,828 5,402 2,282 3,040 1,887 15,439 
2,010 2,939 5,616 2,374 3,196 1,961 16,086 
2,011 3,049 5,835 2,467 3,323 2,038 16,712 
2,012 3,217 6,162 2,605 3,511 2,152 17,647 
2,013 3,339 6,398 2,707 3,651 2,235 18,330 
2,014 3,522 6,756 2,860 3,858 2,440 19,436 
2,015 3,654 7,015 2,973 4,010 2,450 20,102 
2,016 3,855 7,408 3,139 3,939 2,587 20,928 
 المصدر : وزارة األشغال العامة
 : األمن الغذائي في فمسطين (4
 يتولد لم أنو األمن الغذائي في مناطق السمطة الفمسطينية لو طبيعة خاصة تميزه عن معظم باقي دول العالم حيثإن تدىور 
 البضائع حركة عمى القيود ذلك في بما االقتصادي الحراك عمى المفروضة القيود عن ناتج ولكنو الغذاء وفرة في نقص   عن
حراز والمدن والبمدات القرى بين لمعمل اصاألشخ حركة وعمى الفمسطينية الزراعية والمنتجات  بالغذاء كما مبادلتو يمكن دخل وا 
وباألخص  الرئيسة في المراكز األسواق كبير بإجراءات اإلغالق والعزل عن حد إلى تأثرت المنتجة الزراعية األراضي أن
التحكم في المعابر والحدود مما أثر عمى حركة الصادرات والواردات ، أيضا الحركة العمرانية التي يشيدىا قطاع غزة  مع 
وأيضا  ،ومنشآت العديد من األراضي الزراعية خرجت من حيز األراضي الزراعية إلى مباني فإنمحدودية المساحة المتاحة 
  .الزراعي اإلنتاج عمى وغذائيا دخميا في المعتمدة األسر من لمعديد االقتصادي الواقع عمى أثر مما إلى أراضي قاحمة ،
الغربية  بالضفة مقارنةىي غير أمنة غذائيا  (% 52 )وبالنظر إلى معدالت األمن الغذائي في قطاع غزة ىي أعمى بكثير 
 الغذائي األمن النعدام معّرضةفي القطاع  الفمسطينية األسر  من1 % 3 عن اليقل ما ناكى فإن ذلك  عمى عالوة 22) )%
 في الفجوة غزة أما قطاع عمى مفروضاً  يزال ال الذي الخانق اإلسرائيمي الحصار إلى األول بالمقام ذلك ويعزى،  %12مقابل 
 في غذائياً  اآلمنة األسر نسبة وصمت فبينما لردم وبحاجة كبيرة تزال فال والقطاع الضفة بين غذائياً  اآلمنة الفمسطينية األسر
 .  2009مقارنة مع العام الماضي  % 19يتجاوز ال ما إلى غزة قطاع في النسبة انخفضت ،% 41 إلى الغربية الضفة
 دون األسر استيالكو  دخل عمى بناءً  الغذائي باألمن يتعمق فيما مجموعات أربع إلى األسر نيفتص و يتمأن المعموم من
 تراجع إلى 2010 أواخر الصادرة الفمسطيني لإلحصاء المركزي لجيازا نتائج تشيرالمستيمك ، و  الغذاء نوعية إلى التطرق
 األعوام مع مقارنة 2009 العام خالل الفمسطينية األراضي في الغذائية والعناصر الطاقة من اليومية الفرد حصة متوسط
 خالل سعر 2482 مع مقارنة 2009 العام خالل حراري سعر 1687 الطاقة من اليومية الفرد حصة متوسط بمغفقد ) السابقة
 الغذائية العناصر معظم من الفرد حصة متوسط عمى انخفاض طرأ كذلك  % 32حيث تم انخفاضو بنسبة ) 2006العام
 . الطاقة من اليومية الفرد حصة متوسط في التراجع هذا يعكس قدو  األخرى
 183 مع مقارنة 2011 العام خالل دوالر مميون 204 الغذائي األمن لقطاع "الموحد النداء" عممية متطمبات إجمالي بمغ وقد
  . 2010 العام خالل دوالر مميون
ومن خالل  الرسم البياني التالي والذي يوضح االختالف في مستويات األمن الغذائي وانعدامو ما بين الضفة الغربية وقطاع 
 .2010غزة خالل العام 
 )%( 2010العام  خالل  الفمسطينية األراضي في األسر بين الغذائي األمن مستويات( يوضح 4) شكل
 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  01صفحة 
 
  5نشرة األمن الغذائي  –ماس ) الفمسطيني السياسات )االقتصادية أبحاث المصدر : معيد
 
 (2010) الفمسطينية المناطق مستوى عمى الفمسطينية األراضي في الغذائي األمن انعدام مستوياتيوضح ( .) شكل
 
  5نشرة األمن الغذائي  –ماس ) الفمسطيني السياسات )االقتصادية أبحاث المصدر : معيد
 
 
 احتياجات الفرد من الخضروات : (2
دينار بمتوسط استيالك  37.3إجمالي الدخل الشيري بالدينار األردني ما يعادل  منالكمي عمى الطعام  اإلنفاقوتبمغ حصة 









 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  00صفحة 
 يوضح احتياجات الفرد من الخضروات (2)جدول
 التوصيف القيمة البيان
 كغم 8.3 متوسط استيالك الفرد من الخضروات الطازجة
 دينار 9.4 متوسط اإلنفاق الشيري الفرد من الخضروات
 دينار 10.3 متوسط اإلنفاق الشيري لمفرد من األسماك ومنتجات البحر
 دينار 37.3 حصة اإلنفاق الكمي عمى الطعام من إجمالي اإلنفاق الشيري  بالدينار األردني
 دينار 5.5 اإلنفاق عمى الخضراوات والبقولياتحصة 
 2010المصدر : الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 
 
 الرقم القياسي  لممواد الغذائية : (4
مقارنة مع  2011% في 48.6وبالنظر إلى الرقم القياسي لألسعار في المواد الغذائية والمشروبات فإننا نالحظ ارتفاع بنسبة 
 وذلك كما يوضحو الرسم البياني التالي : 2010% عن سنة 1.08وبارتفاع بنسبة  ،) سنة األساس( 2004
 (2100-2116الرقم القياسي لألسعار في  المواد الغذائية والمشروبات في الفترة )يوضح  (3شكل )
 
 ز المركزي لإلحصاء الفمسطيني .االمصدر : الجي
 
 الفقر : (.
% في الضفة الغربية 18.3% بواقع 25.7الشيري  االستيالكوفقا ألنماط  2010بمغت نسبة الفقر بين األفراد خالل العام 
الفمسطينيين يقل دخميم الشيري عن خط الفقر الوطني بواقع  األفراد% من 48.6% في قطاع غزة ، في حين أن 38مقابل 
 %في قطاع غزة .69.3% في الضفة الغربية و36.2
مؤشرات الفقر في فمسطين من خالل الجدول  إبرازويمكن ، % من إجمالي الفقر في فمسطين 55.4قطاع غزة عمى حازت 









 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  02صفحة 
 2101 الشهري االستهالك ألنماط وفقا ألفراد بين الفقر نسبيوضح ( 3جدول )
 المنطقة
2009 2010 
 شدة الفقر فجوة الفقر شدة الفقر فجوة الفقر
 الدخل االستيالك الدخل االستيالك الدخل االستيالك الدخل االستيالك
 6.3 1.4 12.7 4.1 6.4 1.4 13.6 4.2 الضفة الغربية
 19.3 3.9 32.9 10.3 24.5 3.8 36.9 10.1 قطاع غزة
 11.2 2.4 20.3 6.4 13 2.3 22.1 6.3 األراضي الفمسطينية
 الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني :المصدر
 المياه :  (3
 لمفرد  االستخدامات لكافة يوميال االحتياجحسب ، و لتر/فرد  220ما يعادل  المياهوتبمغ حصة الفرد الفمسطيني من 
 .اليومي غذاءه إنتاج من ليتمكن األقل عمى الحالية حصتو أضعاف 9 إلى بحاجة فإنو الفمسطيني
 من خالل الجدول التالي :  كمية المياه الموجودة في قطاع غزةويمكن توضيح 
 2101 كمية المياه الموجودة في قطاع غزةيوضح  (6جدول )
 تدفق الينابيع  اآلبارالمياه المضخوخة من  المجموع المنطقة 
 المياه المشتراه من شركة 
 اإلسرائيمية" ميكروت"
 60.3 26.8 244 331.1 األراضي الفمسطينية 
 55.4 26.8 71.6 153.8 الضفة الغربية 
 4.9 - 172.4 177.3 قطاع غزة 
 المصدر : الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
 
 :المساحة المزروعة  (0
المساحة المزروعة في قطاع غزة ميددة باالنخفاض جراء ازدياد النمو السكاني وأيضا ازدياد الطمب عمى الوحدات السكنية ، 
رض المزروعة في وأقل نسب لأل% من إجمالي المساحة الكمية 20.6وتبمغ المساحة المزروعة في قطاع غزة ما يعادل 
 المساحة المزروعة في قطاع غزة من خالل الجدول التالي :ويمكن توضيح % 14.9غزة والتي بمغت محافظة 
 2101( يوضح المساحة المزروعة في قطاع غزة2جدول)
 جمالي المزروعة من اإل األرضنسبة  المزروعةالمساحة األرضية  المساحة الكمية  المنطقة
 %20.6 75.2 365 قطاع غزةإجمالي 
 %21.0 12.8 61 شمال غزة 
 %14.9 11 74 غزة 
 %24.8 14.4 58 دير البمح 
 %21.9 23.7 108 خانيونس
 %20.8 13.3 64 رفح
 المصدر  : الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
 المساحة %.80.0 تشكل بينما ، الكمية المزروعة المساحة من % 19.6 نسبتو ما تشكل المروية المزروعة المساحة نسبةو 
 . البعمية المزروعة
 
 
 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  02صفحة 
 كما يمي :المشاكل الموجودة في قطاع غزة مما سبق يمكن تحديد ألهم 
بنسبة  ، مما يؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية 2007مقارنة ب 2016% في 17ازدياد معدل النمو السكاني بنسبة  .1
29%. 
 . 2010%( 37.8مشكمة البطالة معدل البطالة ) .2
أضعاف الكمية لحالية لكي يفي  9لتر/ فرد وىو بحاجة إلى  220حصة الفرد الواحد فقد بمغت مشكمة توفير المياه  .3
 باحتياجاتو.
 انقطاع مستمر في لتيار الكيربائي(.مشكمة الكيرباء ) .4
 .(2010)خط الفقر تحت % دخميم  69.3و% 38الفقر  بمغت نسبة .5
 . 2010من الغذائي( % معرضين النعدام األ13%(غير امنين باإلضافة إلى )52األمن الغذائي ) .6
 التقمبات المناخية . .7
 (.2004%( مقارنة مع سنة األساس )48.6ارتفاع األسعار ) .8
 %(.20.6، مساحة األماكن المزروعة في قطاع غزة )المساحات الخضراء في تناقص  .9
 .ارتفاع معدالت اإلصابة بالسرطان نتيجة استخدام المبيدات الحشرية في الرش الزراعي  .10
 في اليواء . التموث الكبير .11
 
ىذه المشاكل والتخطيط في ظل حدة التقميل من المساىمة في يمكن من خالل الفكرة المطروحة والتي نسعى من خالليا إلى 


















 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  04صفحة 
 :  ويمكن شرح الفكرة المطروحة من خالل ما يمي
 الفكرة : 07
عن طريق  لألسرةبالنسبة  ورفع مستوى األمن الغذائي في قطاع غزةالعمل عمى االكتفاء الذاتي وتتمحور فكرة المشروع ب
 :األتيويتحقق ذلك تدريجيا وذلك من خالل  )فكرة االقتصاد المنزلي(مستيمكة إلى أسرة منتجةأسرة تحويل األسرة من 
نتاج الخضروات بدون تربة وفق آلية استخدام تقنية اليايدروببالنباتات والخضروات وأفضميا زراعة األسطح  ونيك أي الزراعة وا 
    . معينة في الري والتغذية 
 ية متطورة وجديدة العيد بالعالم العربي بشكل عام وبشكل خاص في فمسطين في قطاع غزة   نتقالطريقة ىي  ذهوى
ويمكن توضيح آلية عمل الفكرة من خالل استخدام أنابيب الصرف الصحي بطريقة معينة من حيث ترتيبيا ووضع  الشتالت 
لنباتات معينة ذات الجذور الصغيرة حتى تتالءم مع وضع األنابيب وتوضع النباتات بشكل زاوية قائمة مع أنبوبة الصرف في 
ور ويتم ربط األنابيب ببعضيا البعض بطريقة معينة مما يسمح بنقل الماء فتحة مخصصة مما يسمح بمرور الماء عمى الجذ
خالل ىذه األنابيب عمى جميع النباتات المزروعة في نفس فترة السقاية وتنتيي في تصريف المياه في خزان مما يسمح من 
تزاحم عمى الماء والمادة المغذية  إعادة استخدام المياه مرات عديدة دون فقد لمماء في عمميات الري ومن دون أن يكون ىناك
دراجات المضافة لمماء ، سوف يتم إنشاء ذلك العمل داخل حمام بالستيكي زراعي لضمان التحكم بأكبر قدر ممكن في 
حيث سوف يتم استغالل سطح المنزل في  ، وأيضا إيجاد مانع لمحشرات والتقميل من عمميات التبخر لمماء ،والرياح الحرارة 
شتمة  13م تتحمل  4سم ، مما يجعل كل ماسورة  30، ويفضل ترك مسافة بين كل شتمة واألخرى ال تقل عن المواسير 
ويمكن استخدام الزراعة المكثفة بوضع أكبر قدر ممكن من المواسير المتتالية والمتوازية المتصاعدة حيث ال يوجد تنافس عمى 
 المحمول المغذي .
عالج مشكمة ل وذلك الري بشكل اتوماتيكي مما يتطمب توفير بطاريات لتخزين الكيرباءوسوف يتم العمل عمى تشغيل عمميات 
والعمل باحترافية أكبر من العمل بشكل مستمر تفاديا لعوائق  اإلنسانانقطاع التيار الكيربائي ، مما يمنع حدوث مشاكل سببيا 
 .متعددة في قطاع غزة 
 
 نواع الزراعة الحضرية :أ 27
الزراعة الحضرية و ،  سواء كان فوق أسطح المنزل أم في حدائق البيت لزراعتيا في المدن والتجمعات السكانيةوسميت بذلك 
ف كميا تدخل في الزراعة الحضرية ويمكن اعدة أصن ويمكن تصنيفيا إلىفي االستخدام تؤخذ أشكاال متعددة  يمكن أن
 توضيحيا من خالل الشكل التالي :












 حسب استعمال المحمول المغذي
 مزارع أوساط صمبة
 حسب الوسط المستخدم
 نظم مفتوحة نظم مغمقة
 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  05صفحة 
تكاليف استيالك  حيث يزيد منواحدة حيث يتم التخمص فييا من المحمول المغذي بعد استعمالو لمرة  النظام المفتوح :
 المحمول والماء .
 .من مرة مما يقمل من التكاليف  أكثرحيث يتم استعمال المحمول المغذي فييا  النظام المغمق :
 المزارع المائية وتشمل :
  دفع ويتم المغذى بالمحمول ممموءة أوعية نباتات فيال ةيتنم حيث يتمنظم المزارع المائية غير الدورانية مثل المزارع العميقة 
 لحجم النبات،  ويصعب وتبعا دوريا المغذى المحمول تغير يتم أن النوع ذاه في واء ، ويراعىه مضخة األكسجين بواسطة
 . اإلنتاج تكمفة من يزيد مما المغذى باستمرار المحمول تغيير إلى ويحتاج مكمف انو حيث تجاري نطاق عمى استخدامو
 والمزارع اليوائية . عن طريق األنابيب مثل مزارع الفيمم المغذيظم المزارع المائية الدورانية : ن 
 الزراعة ذات النظم الصمبة :
 نظام المراقد: -1
تستخدم الباكتات البالستيكية ويتم تثبيتيا عمى الجدار وممئيا بالبيئة المالئمة ثم زراعة النباتات صغيرة  نظام الباكتات: -2
لتنمو كالفراولة والفاصوليا، ويمكن استخدام ىذا النظام في الشرفات إذا كانت  الحجم التي ال تحتاج جذورىا إلى حيز كبير
 ساعات يوميًا. 5 – 4تتعرض لمشمس لفترة ال تقل عن 
من األنظمة التي تصمح لمزراعة فوق األسطح والتي تستخدم بكثرة في أي منزل  :واألكياس البالستيكية نظام األصص -3
، وتختمف أحجام وأشكال األصص مما يعطي فرصة لمالئمتيا لعدد كبير من النباتات مختمفة لتنمية نباتات الزينة في الشرفات
 الحجم.
 
 لماذا استخدم المزارع المائية عن غيرها : .3
 والسبب في تفضيل استخدام المزارع المائية )تقنية اليايدروبونيك (ىو :
 ال تحتاج إلى تربة . (1
 المباني .ذات وزن خفيف وباألخص إذا وضعت فوق أسطح  (2
 موفرة بشكل كبير لمماء . (3
 عدم وجود مشاكل ناتجة عن التربة . (4
 إمكانية المعالجة بشكل أسرع . (5
 تطبيقيا يساىم في الحل لمجموعة من المشاكل الموجودة في قطاع غزة . (6
 اآلثار اإليجابية ليا سوء اإلقصادية والبيئية واالجتماعية والصحية . (7
 
 : شروط نجاح المزارع المائية  .4
 يمزم لنجاح المزارع المائية تحقيق شرطين أساسيين ىما : 
توفير األكسجين الكافي لنمو الجذور، حيث أن المحمول المغذى يستمر استعمالو فترة طويمة مما يؤدى إلى استنفاذ األكسجين من المحمول  (1
 المغذى. 
حجب الضوء عن الجذور : يمكن لمنباتات أن تنمو بصورة طبيعية بغض النظر عما إن كانت جذورىا معرضة لمضوء أو لمظالم لكن األىم  (2
 . تحصل عمى الماءىو أن تبقى جذورىا 
ى ويرجع أىمية حجب الضوء إلى أن الظالم يمنع نمو الطحالب بينما يساعدىا الضوء عمى النمو وتؤدى ىذه الطحالب إل
 . ممحمول المغذىل PHمنافسة النباتات عمى العناصر الغذائية ورفع 
 وترجع أىمية أغطية القنوات إلى كونيا : 
 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  06صفحة 
 تمنع فقد الماء بالتبخر.  .1
 تحجب الضوء عن القنوات، فتمنع بذلك نمو الطحالب التي تمتص الغذاء وتؤدى إلى بطء انسياب غشاء المحمول المغذى.  .2
 تساعد عمى التحكم في درجة حرارة الجذور.  .3
 
 ع بها :و تقدمها لمنبات المزر  التيوظيفة األرض  27
 التدعيم . -4          .اإلمداد باليواء  -3           . اإلمداد بالغذاء -2           . اإلمداد بالماء-1 
 ويمكن توفير ىذه الوظائف من خالل اآللية المتبعة .
 
 : العناصر الغذائية لمنبات وتقسيمها أهم 47
 :مثل  وال يمكن االستغناء عنيا يحتاجيا النبات بكميات كبيرة أيالعناصر الغذائية الكبرى  (1
 .الكالسيوم  -6                                       .الكربون  -1
  . الماغنسيوم -7                                    .الييدروجين  -2
 . الكبريت -8                                     . األكسجين -3
 .الفسفور  -9                                     .النتروجين   -4
 . البوتاسيوم -5
 :العناصر الغذائية الصغرى : أى يحتاجيا النبات بكميات قميمة ولكنيا ضرورية مثل  (2
 . الموليدتوم -6                         . النحاس -4                      .الحديد -1
 . الزنك -3         . الكمور -7                         . البورون -5                    .نيزالمنج -2
 
حيث سوف يتم تحضيره بطرق ىي أساس تكون المحمول الغذائي الذي سوف تعمد عميو النباتات السابقة مجتمعة العناصر و 
 كيميائية ويضاف مع الماء.
 
 األصناف التي يمكن زراعتها : 7.
 ويمكن تحديد أكثر األصناف انتشارا ويمكن زراعتيا عن طريق اليايدروبونيك كما في الجدول التالي :
 ف الخضروات التي يمكن زراعتها عن طريق الهايدروبونيكايوضح بعض أصن(4)جدول 
 االسم
 كوسا 22 كرنب 15 بصل عادي 8 الفمفل األحمر 1
 زىرة 23 لوبيا 16 بصل أخضر 9 األخضرالفمفل  2
 فراولة 24 ممفوف 17 خس 10 الفمفل الرومي 3
 سبانخ 25 فاصوليا 18 جرجير 11 البندورة 4
 بقدونس 26 بازالء 19 فول 12 بندورة شيري 5
 كزبرة 27 ثوم 20 مرمرية 13 خيار 6
 بامية 28 بابونج 21 زعتر 14 باذنجان 7
 
 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  07صفحة 
 احتياجات الفكرة : 37
مالئمة المشروع لىناك تطوير في االىتمام كان تظل احتياجات تطبيق لمفكرة معيارا قابال لمتغيير والتطوير ، وباختصار كمما 
 المنزل من خالل ما يمي:احتياجات التطبيق فوق سطح أىم  لمواقع كمما احتجنا إلى إمكانيات أكبر وتكمفة أكبر ، ويمكن إبراز
، مع العمم أن بعض اماكنية استيعاب الجذور بدون مشاكل و  انش( وىي تمبي الحد األدنى 4مواسير من البالستيك بقطر ) (1
 . ولكن يمكن أن تفي بالغرض انش( مثل البندورة والكوسا والباذنجان لكبر جذورىا 6النباتات يكون من األفضل لو مواسير )
 وأيضا عازل الحشرات .بتغيرات المناخ السبب في اقتنائو ىو التحكم بأكبر قدر ممكن حمام زراعي : و  (2
 وصالت ومفاصل . (3
 .المغذيحاويات لحفظ الماء  والمحمول  (4
 مضخة مياه صغيرة وتستخدم في الري . (5
 ريشت : حتى يسمح بمرور اليواء إلى داخل الحمام . (6
 غطاء من البالستيك . (7
 الخشب . حوامل سواء من الحديد أو من (8
 شفاط لشفط اليواء  (9
 .باإلضافة لمتوصيالت الكيربائيةيمكن إضافة جياز لحفظ وتخزين الكيرباء )جياز انفريتر، بطارية سيارة ( (10
 حبال لتثبيت النبتة . (11
 كاسات من البالستيك  لتثبيتيا في المواسير البالستيك ووضع الشتمة فيو.  (12
 يمكن إضافة أجيزة ومعدات أخرى حسب الطمب . (13
 
 المحافظة عمى االستدامة : 07
تتراوح مابين  )شيران _ثالثة أشير( وأيضا عمر معين حتى تنتيي دورة الحياة الخاصة بياتتراوح ما بين من المعروف أن النباتات ليا عمر معين حتى تنتج
مستمر بحيث كمما تم االنتياء من نبتة سوف يتم وضع وباألخص في النباتات الثمرية مما يعني أن عممية الزراعة سوف تكون بشكل  )ستت أشير _تسعة أشير(
 عمى مدار السنة ، والذي يساعد ذالك بشكل كبير ىو وجود الحمام البالستيكي ، فسوف يتم توفير منتج عمى مدار السنة . في مكانيا نبتة أخرى
 .ولمحصول عمى شتالت بشكل مستمر سوف يتم العمل عمى إنتاج شتالت ذاتيا ومن ثم زراعتيا
 :أهمية تطبيق الفكرة  017
 وتكمن أىمية تطبيق الفكرة من خالل ما يمي : 
توجد لدينا العديد من المشاكل السابقة الذكر والمتزايدة مع مرور الوقت مما يجعل مساىمة ذلك في غاية األىمية في  (1
 .في عالج المشاكل السابقة الذكرة المشاريع الصغير ، بل والتفكير بالتركيز عمى  المشاكلىذه في التخفيف من حدة المساىمة 
القدرة عمى المساىمة في عالج الفكرة مقدمة عمى مستوى األسرة الواحدة وكمما زاد عدد المستخدمين وانتشارىا زادت  (2
 .المشاكل 
 إمكانية التركيز عمى منتجات جديدة ليا قابمية التصدير لمخارج . (3
 
 عالقة الفكرة  بالتنمية والشباب في قطاع غزة : 007
 كن فيم عالقة الفكرة مع التنمية في قطاع غزة من خالل ما يمي : يم
ليس المعنى من ىذه الفكرة أنيا الحل الجذري لممشاكل المختمفة المتقدمة الذكر وباألخص مشكمة البطالة ولكن ىذه الفكرة 
 .عمى المشاكل السابقة المجتمع  فين حدة ىذه المشاكل ، ومع مرور الوقت ترتفع قيمة تأثيرىا تساعد عمى التخفيف م
 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  08صفحة 
عاما وىم  45% عمى الشباب والتي تقل أعمارىم عن 50مجتمع قطاع غزة يعتمد في التركيب السكاني عمى أكثر من 
 في أغمبيا فيم الشعمة التي يعول عمييا . وميدورة مصدر طاقة كامنة غير مستغمة
 
 نتائج تطبيق الفكرة : 027
 :ة من خالل ما يمي ويمكن توضيح نتائج تطبيق الفكر 
 لتطبيق الفكرة : األثر االقتصاديأوال : 
 من خالل ما يمي :  من جراء تطبيق الفكرة بشكل كبير بين األسر ويمكن توضيح األثر االقتصادي لتطبيق الفكرة
 منتجة .مستيمكة إلى أسرة تحويل األسرة من أسرة  (1
 .)دخل مكتسب(حتى لو لم يكن ىناك بيع لممنتجاتمادي تحويل إنفاق األسرة عمى الخضروات بشكل كبير إلى توفير (2
 بتوفير فرص عمل.  المرتفعة البطالةالحد من معدالت العمل عمى  (3
 رفع مستوى األمن الغذائي لألسرة مما يؤثر عمى المجتمع بشكل إيجابي . (4
 تحقيق إنتاج خضروات بأضعاف ما يتم زراعتو حقميا . (5
 .من خالل اليايدروبونيكالمزروعات الحقمية والمزروعات العمل عمى إيجاد منافسة بين منتجي  (6
 . من الخضروات لمنتجات المعدة لمتصديرقاعدة ااتساع  (7
 وىو الماء .حيوي العمل عمى المحافظة عمى مورد اقتصادي  (8
 في قطاع غزة . التي بيا عجز  العمل عمى توفير االكتفاء الذاتي من الخضروات (9
 يني من استخداميا بشكل موسع واالعتماد عمى المشاريع الصغيرة .سطالمساىمة في رفع االقتصاد الفم (10
 العمل عمى تقيل كمية األموال الخارجة من غزة والمخصصة الستيراد المبيدات الزراعية. (11
 نظيف(.وىواء تقميل اإلنفاق عمى الصحة من خالل )إنتاج غذاء  (12
 ألثر البيئي لتطبيق الفكرة :ثانيا : ا
 يمكن توضيح أثر الفكرة عمى البيئة من خالل ما يمي : 
 . الكافي النباتيوالمنشآت مع قمة الغطاء  المبانيالناتج من زيادة مساحات  البيئييقمل التموث  (1
 .جم من مموثات اليواء كل عام 10( من السطح األخضر يزيل 2م1نقية ىواء المدينة حيث وجد أن كل واحد متر مربع )ت (2
 تقوم بيا النباتات . التي الضوئي( من خالل استيالكو فى عممية البناء CO2أكسيد الكربون ) ثانيتقميل  (3
 من السطح األخضر تنتج أكسجين يكفى شخص لمدة عام . 2م 1.5كل  (4
مان مارة  أكثاريتم إعادة استخدام الميااه فمغمقة دائرة خضروات مختمفة بكميات قميمة )تتم عممية الري في  بإنتاجموفرة لمماء  (5








 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  09صفحة 
  ( يوضح كمية المياه المستخدمة لمدونم الواحد لعدد من الخضروات.جدول )
 المياه )كوب/ دونم/سنة( المحاصيل
 1000 فراولة"توت أرضي" 1
 900 بندورة 2
 700 خيار 3
 350 بطاطس "بطاطا" 4
 600 بطاطا حموة 5
 1200 زىور مختمفة 6
 600 بطيخ 7
 400 شمام 8
 700 بصل 9
 350 ثوم 10
 560 جزر 11
 . 2007المصدر : وزارة الزراعة ، إحصاءات 
 
 األثر االجتماعي لتطبيق الفكرة :ثالثا : 
 خالل النقاط التالية :ويكمن األثر االجتماعي لتطبيق الفكرة من 
 العمل عمى استغالل األوقات بشكل جيد . (1
 خمق روح اإلبداع والتفكير المنطقي بين الشباب . (2
 لعممية الزراعة .اإمكانية تعميم األطفال الصبر والحمم وتجنب السموك الغير مرغوب بإشراكيم في متابعة  (3
 من اإلنتاج من الخضروات . بجزءعض األسر رفع الروابط االجتماعية من خالل تقديم اليدايا ومساعدة ب (4
 إمكانية التعاون ألكثر من أسرة في نفس المبنى إلنتاج مشترك من ذلك . (5
 
 رابعا : األثر الصحي لتطبيق الفكرة :
 ز ذلك من خالل ما يمي : اويمكن ابر 
 انخفاض معدل اإلصابة باألمراض التي مصدرىا التموث اليوائي والبيئي . (1
 لمجسم من جراء استخدام غذاء نظيف وامن .رفع الوقاية  (2
 معدل اإلصابة باألمراض التي مصدرىا استخدم المبيدات الحشرية . ضانخفا (3
 
 المشاكل والمعيقات : 087
 :ويمكن إبراز ذلك من خالل ال يخمو أي عمل من المخاطر والمعيقات، 
نتاج قد يكون ليا تأثير كبير مما قد ويؤدي إلى نتائج عكسية في المشروع وىي  التي من أكثر العوامل (1 المحمول تكوين وا 
 وعدم الدقة في إنتاجو .المغذي وعدم العمل فيو بشكل جيد 
وتحتاج إلى جيد كبير في تغيير عادات تعارف عمييا الناس في الفكرة غير منتشرة في قطاع غزة وىي حديثة العيد  (2
 . اعةأساليب الزر 
 
 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  21صفحة 
 نظرة لممستقبل : 067
تم اعتماد تقديم الفكرة عمى تحويل األسرة الفمسطينية من أسرة مستيمكة إلى أسرة منتجة وىي فكرة االقتصاد المنزلي وال يقتصر 
اإلنتاج فقط عمى الزراعة واستغالل األماكن  بل يمكن إضافة متغيرات أخرى تعمل عمى رفع االقتصاد المنزلي في قطاع غزة 
ءم مع طبيعة القطاع من تعدد المشاكل المتجددة بشكل مستمر ،ومن خالل ذلك يمكن توسيع المشروع ليشمل متغيرات تتوا
أخرى تدعم األسرة الفمسطينية  من ىذه األفكار ما ال يحتاج إلى تكاليف وتقنية عالية وأخرى ذات التكمفة العالية ومن ىذه ما 
 يمي :
 إنتاج الحيوانات الداجنة . (1
 المنتجات البحرية من األسماك . إنتاج (2
إنتاج الغاز الطبيعي )الحيوي( من المخمفات العضوية  من خالل توفير بيئة ال ىوائية لفضالت الحيوانات وبطريقة معينة  (3
 )ىواء نظيف(.
األماكن العالية إنتاج الطاقة الكيربائية من الطاقة الشمسية )إما فكرة السخان الشمسي أو الخاليا الضوئية( والرياح )خاصة  (4
 فوق أسطح المنازل( .
 
 نتائج وتوصيات: 027
البرازيل والمكسيك واليابان وعدد من نحتاج إلى نشر ىذه الفكرة التي أثبتت نجاحيا في دول مختمفة من العالم وباألخص  (1
 .الدول األوروبية
 نحتاج إلى تدريب وتأىيل مدربين أكفاء عايشوا بناء وتصميم وتطبيق ذلك . (2
% من 10فمو تم تطبيق ىذه الفكرة عمى  ة تقدم نموذجا لممساىمة في الحد من المشاكل المختمفة التي ذكرته الفكر ىذ (3
 أسرة  فإن تأثيرىا كبير جدا  23,986نسمة ما يعادل 153,512عدد السكان في القطاع فقط أي يستفيد منيا  ما يعادل 
 المحمي يكون ىناك قرار سياسي . إنتاج ىناك عندما يكون (4
 .المحمول المغذي  إنتاجىي كيفية والتي قد تعود بآثار سمبية من أكثر المشاكل خطورة  (5
 في التعامل .ودقة رغم سيولة تطبيق الفكرة إال أنيا تحتاج إلى حذر  (6
 
 
 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 22من  20صفحة 
 المراجع : 
 .2010-2009 لألعوام الرئيسية النتائج تقرير الفمسطينية األراضي في الفقر، جياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ال (1
 .2011 اإلحصائيكتاب فمسطين الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،  (2
 . 2010   السنويالتقرير  الفمسطينية العاممة القوى مسحالجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  ،  (3
 ،2011 ، 5نشرة األمن الغذائي  ، ماس ) الفمسطيني السياسات )االقتصادية أبحاث معيد (4
 .بيانات غير منشورة وزارة األشغال الفمسطينية (،  (5
 الزراعي)اإلنتاج ، االكتفاء الفجوة ( ، اإلنتاج 2008وزرة الزراعة  (6
 بة .أحمد ، ياسر محاضرات في زراعة أسطح المنازل من غير تر  (7
 مركز معا التنموي ، الحدائق المنزلية )حدائق أسطح المنازل(. (8
 
 
 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة
 . (1 22من  22صفحة 
 وأثرها في الحد من مشكمة البطالة  استخدام تقنية الهايدروبونيك)الزراعة المائية( في قطاع غزة








 تم بحمد اهلل
